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Dana 6. siječnja 2004. umrla je u Zagrebu dr. Branka Nemeth, jedna od prvih istarskih 
anesteziologa. 
Rođena je 1933. godine u Zagrebu i nakon završenoga medicinskog studija došla je u 
Istru, gdje je početkom 60-ih godina najprije bila liječnik opće prakse u Potpićnu, a kasnije 
anesteziologinja u pulskoj bolnici. Pacijenti s Labinštine sjećaju se i danas nasmijanoga i 
prijateljskog lica nježne i susretljive dotoreše. 
Više od petnaestak godina provela je u voljenoj Istri. Bilo je to razdoblje kada su struč-
njaci anesteziolozi, reanimatolozi i intenzivisti bili toliko potrebni i kada su mnoge kirurške 
discipline bile u punom zamahu. Odabrala je specijalnost koja je, ne samo omogućavala 
olakšanje boli, nego je i otvarala mogućnosti velikih operacija na svim područjima opće 
kirurgije, kirurgije krvnih žila, traumatologije, urologije, ginekologije i porodništva, oftal-
mologije i otorinolaringologije. Bila je jedna od prvih cjelovito obrazovanih anesteziologa. 
Za vrijeme svoga istarskog djelovanja educirala je buduće liječnike anesteziologe i medicinske sestre za samostalni rad, a 
uz to razvijala je i jedinicu intenzivnoga liječenja, ostavljajući pečat stručnosti, profesionalnosti i odgovornosti. U njeno je 
doba započela mikrolaringoskopija u općoj anesteziji, neurolept analgezija, operacija carskoga reza u regionalnoj i krajnika 
u endo anesteziji, eksperimentalni kirurški rad i uspostavljena je 24-satna anesteziološka služba. U to vrijeme dr. Nemeth 
prvi puta u nas opisuje klinički tijek i liječenje bolesnika s masnom embolijom.
Njeni učenici naslijedili su kasnije gotovo sve njezine vrijednosti, znanje i skrb za patnike koji su im povjereni. Posljednjih 
desetak godina provela je na radu u zagrebačkoj kliničkoj bolnici, gdje je također bila cijenjena kao liječnik i učitelj. 
U teškoj bolesti, koju je nosila s velikom psihičkom snagom i dostojanstvom, pokušali smo je tješiti podsjećanjem kako 
se u svom plodnom životu posve posvetila svojim bolesnicima. Veliku zahvalnost osjećaju istarski stanovnici kojima je, u 
godinama razvoja bolničke ustanove, svojom dobrotom podarila toliko pomoći i pažnje. Pulska bolnica i istarsko zdravstvo, 
zahvalni su joj na velikom humanom i stručnom doprinosu u razvoju anesteziologije u istarskom kraju.
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